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1.INTRODUCCIÓ 
A Espanya, el paper tradicional dels ajuntaments ha estat constituït 
essencialment per l'exercici de l'autoritat a través de l'emanació i 
l'aplicació d'ordenances i reglaments municipals, la prestació de serveis 
públics per a atendre les demandes essencials de la vida col·lectiva i per 
a corregir o suplir els desajusts del mercat, i la construcció i el manteni-
ment d'infraestructures i equipaments bàsics de competència municipal. 
No obstant això, s'està observant des de fa anys que aquest paper s'ha 
ampliat a nous camps, com ara el foment de l'ocupació, l'estímul del 
desenvolupament econòmic a partir de la creació d'un entorn favorable 
per a les empreses i altres accions que tendeixen a aconseguir la generació 
de riquesa i d'ocupació en el seu territori. 
Tot i que la literatura recent mostra distints exemples de com les 
administracions locals s'han enfrontat als canvis en l'entorn i als reptes 
que s'han anat presentant en les seues realitats econòmiques, a través 
de l'articulació de polítiques de desenvolupament des de l'àmbit local, 
en el present article tractarem de respondre a alguns interrogants sobre 
la política desenvolupada, des de l'administració local il·licitana, com a 
resposta als reptes plantejats en la seua realitat econòmica: el calçat. 
Els enfocaments apuntats pels especialistes en el desenvolupament 
local passen, sovint, pel recurs del finançament extem (autonòmic, estatal 
0 comunitari) dels projectes o la implantació de programes europeus de 
desenvolupament local, però cal destacar el paper de les administracions 
locals en la configuració urbana dels seus municipis. En aquest document, 
després de presentar una caracterització del desenvolupament local a l'Estat 
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espanyol, ens centrarem en la política urbanística desenvolupada per 
l'Ajuntament d'Elx al llarg de la segona meitat del segle xx i l'impacte 
sobre la seua activitat industrial, i analitzarem alguns dels projectes 
d'àmbit autonòmic que, al llarg de la dècada dels noranta, han intentat 
articular una gran conurbació al sud del País Valencià. 
Igualment i per damunt de qualsevol actuació d'empresa, l'element 
principal que cal considerar és el sistema de relacions entre la població i 
l'ajuntament. El paper que ha de desenvolupar la «societat civil» il·licitana 
esdevé la clau del model de ciutat que cal construir per al futur. Aquesta 
tasca s'està canalitzant en el cas d'Elx a través del Pla Estratègic. 
Aquest sistema de relacions és una part fonamental del disseny, la 
posada en marxa, la consolidació i el coíinançament dels programes 
de desenvolupament. Els canvis en l'economia mundial incideixen en 
la millora de competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i en la 
reorientació de les polítiques de suport. Fins i tot sorgeixen iniciatives 
comunitàries específiques per a aquesta matèria. 
Ací fa un paper de primera magnitud l'entorn local i sobretot els 
ajuntaments, que amb un coneixement proper i profund de la problemà-
tica d'aquestes empreses, els presten un suport decidit i contribueixen 
als objectius d'ocupació, progrés econòmic i benestar social. Les admi-
nistracions locals tenen també funcions com ara la sensibilització de la 
població, la prestació d'assistència tècnica, la seua participació en els 
grups d'acció local. 
En definitiva, han de desenvolupar ima cultura i «una forma de fer 
les coses» que tinga en compte la dinamització de la iniciativa privada 
com un dels motors del desenvolupament local; en aquest context, la 
iniciativa local ha d'assumir tot allò que la iniciativa privada no pot fer; 
donar suport a solucions innovadores com a complement a les iniciatives 
convencionals i incentivar la multifuncionalitat de l'espai urbà com a 
resposta als nous reptes, i com a alternativa a la regressió econòmica i 
ambiental d'aquest món, en resposta al procés de globalització. 
1.1. EL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN EL MARC DE LES 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS A L ' E S T A T ESPANYOL 
Tal com assenyalàvem en la introducció, les corporacions locals són 
les entitats més properes al ciutadà i el paper tradicional d'aquestes ha 
girat al voltant de l'ordenació de la vida local, la prestació de serveis 
públics i la construcció i el manteniment d'infiraestructures bàsiques, 
entre altres funcions. No obstant això, en el període comprés entre el 
1975 i l'actualitat podem distingir distintes etapes: 
L'etapa històrica de govems locals democràtics, que es va obrir amb 
les primeres eleccions locals que van tenir lloc el 1979, s'enfrontà prin-
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cipalment, durant els tres primers mandats (1979, 1983 i 1987), d'una 
banda, als reptes i a l'adequació de les administracions locals a la nova 
etapa, i, d'una altra banda, a la necessitat de donar cobertura als enormes 
dèficits acumulats d'equipaments i infraestructures per tal d'assegurar 
uns nivells adients de qualitat de vida; i, finalment, a desenvolupar la 
planificació territorial en el nivell local, a fi d'aconseguir un nivell digne 
d'ordenació en el desenvolupament i la reforma de les poblacions. 
En aquest període, els ajuntaments hagueren d'assumir un paper de 
liderat en la vida social de les seues comunitats respectives, a fi de res-
pondre a tota mena de demandes dels ciutadans i dels grups, de forma que 
s'anà construint un determinat model de govern local «omnicomprensiu», 
que era més el resultat de les demandes indiferenciades i sempre urgents 
dels ciutadans que d'una voluntat deliberada de protagonisme absolut. 
Entre els reptes a què havien d'enfrontar-se els governs locals es tro-
bava la necessitat d'impuls econòmic per a eixir de la crisi, i començaren 
a sorgir les primeres oficines de promoció econòmica, ofertes de polígons 
industrials combinades amb avantatges fiscals, alhora que es gestionaven 
els fons transferits per l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM) o pel 
Fons Social Europeu, per reduir els alts nivells locals de desocupació, 
normalment mitjançant actuacions puntuals (realització de petites obres 
locals) que no requerien una mà d'obra qualificada ni comportaven una 
formació afegida, que no milloraven el capital humà ni el preparaven 
perquè s'adaptara a les noves circumstancies del mercat laboral. 
En el cas concret d'Elx, durant aquesta primera etapa centrada en 
la dècada dels vuitanta, es planifica el desenvolupament del polígon 
industrial de Carrús, es realitzen les primeres contractacions de tècnics 
de desenvolupament local, es constitueixen les primeres edicions de 
l'Escola Taller i es doten les primeres oficines municipals orientades 
a la promoció econòmica amb l'entrada en fiíncionament de l'OPIC 
(Oficina de Promoció Industrial i Comercial), que més tard donarà pas 
a PIMESA, empresa municipal constituïda per l'Ajuntament d'Elx el 
1990, per a la gestió directa de les competències de caràcter urbanístic 
de l'administració local. 
Aquesta primera etapa, allí on s'establiren les bases del desenvolupa-
ment local, va ser continuada durant els anys noranta per una nova fase 
en què es començà a obtenir resultats. En bona mesura, s'arribà a superar 
els dèficit d'equipaments, infiraestructures i serveis públics aciunulats, 
com també a aconseguir una posició central per al municipi en la vida 
local: es començava a assolir la integració europea. 
No podem oblidar que, en nombrosos municipis espanyols, els ajun-
taments són els primers que donen ocupació en termes de llocs de treball 
i la primera empresa en termes pressupostaris, cosa que els converteix 
en el primer dinamitzador socioeconòmic a escala local. 
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Juntament amb aquestes circumstàncies hi ha un altre factor, que 
resulta essencial, i és la recuperació de la societat civil espanyola, tant 
en el terreny econòmic com en el social, amb un sector privat en franca 
expansió arreu del país. La societat ha anat recuperant a poc a poc el 
seu paper i s'ha beneficiat en la seua expansió de l'enorme depòsit de 
capital fix creat per les distintes administracions públiques i per la millora 
i l'ampliació dels serveis públics que aquesta presta. 
El paper de la societat espanyola va deixant darrere la seua tradicio-
nal passivitat global (esperant que els poders públics resolgueu tots els 
seus problemes) i comença a estar més disposada a acceptar les seues 
responsabilitats i a assumir riscos, per a la qual cosa demana un altre 
«paper» als governs locals, xm paper més dinamitzador, coordinador i 
estimulador, i no necessàriament de gestor directe en tots els seus àmbits 
d'actuació immediats. 
En l'àmbit d'Elx, entre els projectes promoguts per la iniciativa 
privada durant aquesta etapa, cal esmentar l'estudi de desenvolupa-
ment urbanístic del triangle Alacant-Elx-Santa Pola, liderat pel Club 
d'Inversors de la Província d'Alacant, que intenten involucrar les distintes 
administracions per configurar una àrea metropolitana entre aquestes tres 
poblacions. En aquest sentit, durant el primer quinquenni dels noranta 
arribà a constituir-se la Fundació per al Desenvolupament del Triangle 
Alacant-Elx-Santa Pola, promoguda des de la Conselleria d'Indústria, 
Comerç i Turisme. No obstant això, l'objectiu final del projecte presentat 
pel Club d'Inversors era el desenvolupament urbà en una zona on s'havia 
conservat el territori i on la densitat ttrbanística era reduïda. Les polí-
tiques individualistes desenvolupades pels ajuntaments implicats estan 
comportant en els casos d'Alacant i Santa Pola la sobreexplotació del 
territori i una certa descoordinació quant a la qualificació dels terrenys. 
Aquesta situació pot considerar-se insostenible en l'entorn del Clot de 
Galvany, on Santa Pola i Elx comparteixen espais: a Santa Pola urbans, 
mentre que a Elx estan catalogats com a paratge natural. 
L'interès urbanístic d'aquest projecte queda palès en la definició que 
el Club d'Inversors de la Província d'Alacant fa d'aquest: 
El Triangle Alacant - Elx - Santa Pola 
El Club d'Inversors inicia les seues activitats amb el desenvo-
lupament d'un projecte d'investigació urbanística, El Triangle 
Alacant-Elx-Santa Pola, en resposta al convenciment que els es-
pais i territoris evolucionen i es transformen, mitjançant projectes 
concrets d'actuació i, sobretot, a través de l'estudi, la reflexió, la 
imaginació i la generació d'idees. 
L'objectiu no és un altre que generar un espai competitiu suscepti-
ble d'integrar-se en l'àrea de major dinamisme europeu, l'Arc del 
Mediterrani, i així, poder competir amb altres «espais econòmics» 
situats en aquest entorn. 
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Què és el Triangle? 
EI Triangle és un espai singular, els vèrtexs del qual són Alacant, 
Elx i Santa Pola, tres municipis que tenen una superfície d'uns 600 
quilòmetres quadrats. Es troba situat al cor de l'Arc Mediterrani 
Espanyol, està cridat a configurar un nou concepte d'organització 
territorial, de sistema obert i coordinat de ciutats. 
Es beneficia d'un medi natural privilegiat, de les facilitats metropo-
litanes proporcionades per la presència de dues grans urbs i d'una 
infraestructura de comunicacions de primer ordre, i ofereix una 
gran quantitat de sòl, apte per a tota mena d'activitats, ja siguen 
industrials, terciàries o residencials. 
Prefigura un nou model de macroàrea regional, que ha de constituir 
la unitat de relació en el nou sistema europeu de progrés econòmic 
i urbà. Té el seu suport en un teixit industrial format per petites i 
mitjanes empreses, amb gran flexibilitat i tradició exportadora i 
comercial, també sobre un alt nivell de vida. Aposta, en definitiva, 
per un nou concepte d'organització laboral, en el qual es fan com-
patibles el desenvolupament tecnològic i la possibilitat d'obtenir la 
major qualitat de vida, proporcionada per un clima suau, un elevat 
nombres d'hores solars i el gaudi del mar durant tot l'any. 
Coincideix en les seues inquietuds amb altres iniciatives europees 
que van perfilant, dia rere dia, un nou concepte de sistema de 
ciutats. Però se'n diferencia perquè integra la intel·ligència que 
requereix aquesta reformulació amb els avantatges del Mediterrani. 
Al segle XXI, la intel·ligència i la civilització, que van nàixer a la 
vora d'aquest mar, es dedicaran a millorar els índexs de qualitat de 
vida. I, atesa la seua qualitat de vida natural, el Triangle presentarà, 
en aquest sentit, una oferta sense parangó. 
Malauradament, les pressions a les quals estan sotmesos els terri-
toris davant els canvis polítics són una excel·lent mostra del que no 
s'ha de fer. 
No obstant això, aquesta recuperació de la societat civil espanyola 
anava col·locant en molts casos els governs locals en un paper més 
d'impuls i de catalitzador que de directe protagonista. Passarien a ser uns 
actors més en l'escenari local, sens dubte algima cosa molt important, 
i en la seua relació amb la resta dels actors anava sorgint un nou estil 
de liderat que es manifestaria en el plantejament d'altematives, en la 
formulació de polítiques o en l'adopció de decisions. 
En aquest context, en nombrosos municipis espanyols, especialment 
en els de major població i en aquells que presenten característiques sin-
gulars, es va estendre en els anys noranta l'elaboració dels denominats 
plans estratègics, a través dels quals hom tracta de definir aquells aspectes 
i característiques que millor singularitzen la ciutat en el seu entorn, i de 
detectar aquells elements que han de corregir-se per millorar aquesta 
posició, optimitzant l'ús de tots els recursos que hi ha al seu territori i 
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intentant apropar la realitat existent a la imatge de la ciutat. Com veurem 
en l'apartat corresponent, l'Ajuntament d'Elx promogué en l'any 1998 
el Pla Estratègic d'Elx, considerat, en principi, com l'instrument bàsic 
de la política de gestió del canvi del model de ciutat. 
En definitiva, la importància de la planificació estratègica permet 
parlar d'una tercera fase de polítiques públiques locals a Espanya, encara 
que limitada a un grup relativament reduït de municipis. En el context dels 
plans estratègics locals troba especial sentit l'aplicació dels programes de 
desenvolupament local, en implicar una anàlisi i una planificació de tots 
els recursos del territori, a l'efecte d'optimitzar fortaleses i superar-ne les 
debilitats, aprofitant les oportunitats que hi ha en l'entom i neutralitzant 
les amenaces. 
1.2. CARACTERITZACIÓ I MANIFESTACIONS PRINCIPALS DE LES 
POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
Com ja hem assenyalat, els governs locals espanyols han obert el seu 
camp d'actuació a àmbits anteriorment menys atesos en alguns casos, o no 
atesos de forma prioritària en d'altres, entre els quals han de destacar-se el 
foment de l'ocupació i l'estímul del desenvolupament econòmic. D'entre 
les raons que han empentat en aquesta direcció podem destacar: 
1. El procés descentralitzador de l'Estat s'ha concentrat a les comuni-
tats autònomes. No obstant això, és amb el denominat Pacte Local, 
quan aquesta dinàmica descentralitzadora comença a estendre's 
cap a les entitats locals, tot i que el procés és qüestionat. 
2. Les recents transformacions socioeconòmiques i polítiques (com 
ara la integració europea, la crisi de l'Estat del Benestar i la mo-
demització de l'estructura econòmica i de les administracions pú-
bliques) han afectat de manera directa el paper i la naturalesa dels 
govems locals. Avui dia, les creixents exigències dels ciutadans 
els han obligat no solament a mantenir els serveis públics, sinó 
també a prestar-los d'acord amb criteris d'eficàcia administrativa, 
eficiència econòmica i qualitat total. 
3. La crisi del model tradicional de creixement econòmic, basat en 
la concentració i producció en massa en grans places, localitzades 
normalment en les grans ciutats i la perifèria d'aquestes, com 
també en les economies d'escala i en les economies d'aglomeració 
derivades d'aquesta circumstància, han donat pas, en els últims 
vint-i-cinc anys, a un profimd procés de reestructuració alternatiu, 
orientat a l'especialització flexible. 
Es cert que l'impuls que ha experimentat el desenvolupament local 
a Europa ha d'emmarcar-se dins el procés de reestructuració productiva 
i del procés de canvi en l'organització i les regles de fiíncionament de 
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l'espai. Per la seua banda, l'especialització i la flexibilització dels sis-
temes productius locals permeten formes d'acumulació de capital que 
s'adapten bé a les condicions del canvi econòmic. Així mateix, s'han im-
pulsat formes de gestió pública a través de transferències de competències 
i concessió de major autonomia a les entitats locals, com a conseqüència 
de la seua proximitat als agents econòmics i a la realitat local. No obstant 
això, és possible distingir tres tipus de postxores bàsiques pel que fa a 
l'enfocament de política econòmica aplicat al desenvolupament local: 
1. Enfocament de desenvolupament local iniciat des de l'administració 
central: en aquest model, és l'Estat el que decideix quins han de ser 
els criteris de desenvolupament i qui n'han de ser els beneficiaris 
0 quines zones. 
2. Enfocament de desenvolupament local basat en la iniciativa 
privada: es tracta d'un model que suposa que és el mercat el que 
determina en última instància el desenvolupament local, i ha de 
limitar-se l'Estat al màxim. 
3. Enfocament de desenvolupament local iniciat localment: es tracta 
d'un model que es basa en el fet que el procés de reestructuració 
econòmica intemacíonal (globalització) ha creat noves formes 
d'inestabilitat social per la incapacitat de l'administració central 
per a fer front a temes que no siguen el control de les grans varia-
bles macroeconòmiques (dèficit, inflació, desocupació, etc). I per 
aquesta raó es considera que són les comunitats locals —integrades 
per una diversitat de agents públics i privats— les que es troben 
en les millors condicions per a decidir el seu futur, utilitzant amb 
aquesta finalitat els recursos locals sota control local, a fi d'obtenir 
beneficis que redunden, en la mesura en què siga possible, a favor 
de tota la comunitat local, i actuen com a mecanisme dinamitzador 
els processos de desenvolupament endogen. 
Les polítiques de desenvolupament endogen es converteixen en 
una resposta en l'àmbit local als reptes dels canvis que s'estan 
produint en l'entorn de les ciutats, i requereixen la definició i 
l'execució d'una estratègia de desenvolupament, instrumentada a 
través d'accions que perseguesquen els objectius d'augment de la 
productivitat i competitivitat del sistema productiu, increment de 
l'habitabilitat, millora en la distribució de la renda i sostenibilitat 
dels recursos naturals i del patrimoni històric i cultural. 
Les ciutats tindran més èxit en els seus processos de creixement 
i canvi estructural quan tots els factors (econòmics, socials i 
territorials) actuen conjuntament, creant sinergies entre aquests i 
reforçant els seus efectes sobre el conjunt del territori. 
En un context en què un dels problemes principals al qual han hagut 
d'enfrontar-se nombrosos municipis són els de l'atur i la desaparició 
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d'activitats productives, cada vegada més governs locals estan assumint 
un paper actiu en la creació de condicions favorables per al desenvolu-
pament econòmic local. 
Aquesta intervenció es basa en una política de promoció econòmica 
traduïda en accions de gènere i intensitat molt diversos. Entre les més 
clàssiques destaca la contractació d'agents de desenvolupament local, 
la creació de cursos de formació i reciclatge professional, l'establiment 
d'escoles taller i les cases d'oficis o l'orientació i l'assessorament als 
emprenedors locals. 
En definitiva, l'objectiu específic de les iniciatives de desenvolupa-
ment local és el de reforçar la capacitat d'una zona concreta per buscar 
de forma autònoma la seua via de desenvolupament, creant un entorn 
favorable a aquest, usant les característiques i la riquesa de cada terri-
tori. I el resultat, en els casos d'èxit, serà gràcies al fet que s'han pogut 
mobilitzar tots els recursos locals disponibles, siga quina siga la seua 
naturalesa. Habitualment, l'èxit de les polítiques de desenvolupament 
local necessita una sèrie d'accions que l'impulsen: 
1. El coneixement de les característiques de la realitat local (febleses 
i fortaleses) i de les tendències del seu entorn (amenaces i opor-
tunitats). 
2. La generació d'un procés de concertació i cooperació entre els 
sectors públic i privat. 
3. La sensibilització, disposició i compromís a iniciar el procés de 
desenvolupament per part dels principals agents implicats en la 
gestió del territori. 
4. El Govern local ha de liderar el procés de desenvolupament. 
5. La planificació concertada i participativa de les estratègies, polí-
tiques i accions orientades al desenvolupament local. 
En el Dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea 
sobre «Desenvolupament local en la política regional comunitària», defi-
neix el desenvolupament local com «un procés de canvi i d'enriquiment 
de les estructures econòmiques en un territori homogeni per les seues 
característiques culturals, socials i econòmiques», un procés que, des 
d'un punt de vista social, presenta la singularitat que la funció directora 
pertoca als agents locals, que el controlen, i no a una direcció exterior, 
i es caracteritza per la seua intenció de conduir a una millora del nivell 
i de la qualitat de vida de la població. 
També hem de considerar la seua sostenibilitat, essencialment en 
termes econòmics i mediambientals o, el que és la mateixa cosa, que 
satisfaça les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de 
les generacions fiítures per a satisfer les seues pròpies necessitats. 
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Tot i que el protagonisme de les iniciatives de desenvolupament local 
correspon als distints municipis, no podem oblidar el paper important 
que la Unió Europea ha exercit en la difusió de la perspectiva del des-
envolupament local entre les entitats territorials dels Estats membres. Si 
això és així des dels primers anys vuitanta, a partir de l'Agenda 2000, 
però, s'assenyala com un dels tres grans reptes, per la modernització i 
el reforç de la Unió, la reducció de les desigualtats entre les regions pel 
que fa a la riquesa i les perspectives econòmiques. 
1.3. L A P O L Í T I C A URBANÍSTICA L O C A L C O M A EIX DEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
Com assenyala Vàzquez Barquero, els sistemes productius locals 
es localitzen en ciutats no metropolitanes, que tenen funcions urbanes 
importants, no solament perquè proporcionen a les empreses locals 
serveis administratius i serveis reals i financers, sinó també perquè els 
proveeixen d'infraestructures per tal de produir i viure. Es tracta de 
processos d'industrialització local, que s'han produït en centres urbans 
no metropolitans, freqüentment estimulat per iniciatives que utilitzen, 
en gran mesura, recursos locals, i que han mostrat un nivell de compe-
titivitat significatiu, basat en l'augment de la productivitat i en l'accés 
als mercats nacionals i internacionals. 
A més a més, es considera que una de las dimensions dels proces-
sos d'industrialització local és el seu caràcter endogen, per tal com els 
recursos locals han fet un paper rellevant en la seua dinàmica. Aquesta 
hipòtesi té, sens dubte, un valor analític significatiu, ja que argumenta 
que les relacions endògenes caracteritzen els processos de canvi dels 
districtes industrials, i, per tant, la formació, el desenvolupament i la 
decadència dels sistemes industrials locals. 
• Els sistemes industrials locals d'Espanya constitueixen la base 
productiva del model territorial estructurat sobre el sistema de ciutats 
mitjanes que es van integrant progressivament en el nou sistema euro-
peu de ciutats. Els sistemes industrials locals es localitzen en les ciutats 
mitjanes, raó per la qual l'espai urbà és un territori de referència obligat 
en les actuacions públiques, dirigides a la seua transformació. 
En aquest sentit, té una especial rellevància la forta relació que 
existeix entre el desenvolupament econòmic d'una localitat, d'una co-
munitat autònoma i en definitiva del país, amb el desenvolupament urbà 
experimentat, i es tracta d'una interrelació entre tots dos processos, per 
tal com el creixement i l'eficiència de les economies urbanes condiciona 
el rendiment i la bona marxa de l'economia nacional i viceversa. 
En el procés de pèrdua progressiva d'iniciativa i de competències 
dels governs locals que s'ha produït en tots els països europeus, a mesura 
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que l'economia es nacionalitzava primer i es feia internacional després, 
queda a mans de les autoritats locals un important instrument, que afecta 
decisivament l'economia local: els plans d'urbanisme. Els ajuntaments, 
encara que sotmesos a les limitacions de la legislació existent, mantenen 
la funció de definir i d'executar les normes de l'ús del sòl urbà, cosa 
que comporta un poder que afecta les extemalitats dels centres urbans 
i, per tant, la localització de l'activitat productiva i el desenvolupament 
econòmic de la ciutat. 
Els plans d'urbanisme donen als ajuntaments xma capacitat limitada i 
indirecta d'intervenir en el creixement econòmic de la ciutat. En general, 
els plans d'urbanisme especifiquen la localització de les àrees comercials 
i industrials en el municipi, i expressen les preferències sectorials dels 
gestors locals; indiquen la zonificació i les vies de comunicació, incidint 
sobre els nivells de congestió; contenen determinacions precises sobre 
les característiques de les edificacions; identifiquen les actuacions que 
cal realitzar al nucli antic de les ciutats; es preocupen pel medi ambient i 
l'entorn urbà en el tractament que donen al sòl no urbanitzable, i regulen 
la forma i les condicions sobre com s'anirà desenvolupant físicament 
la ciutat en especificar com es poden anar introduint les actuacions no 
programades. 
Com veurem en el cas d'Elx, els plans incideixen sobre el compor-
tament dels sectors productius, per tal com condicionen l'evolució de 
l'activitat productiva, del sector de la construcció i dels sectors industrials 
i de serveis. Les normes que estableixen els plans són un element decisiu 
en la determinació del preu del sòl en els diferents espais de la ciutat, 
i condicionen l'evolució de l'economia urbana i de l'especialització 
productiva de la ciutat. 
Com a crítica, els plans d'ordenació urbana es defineixen i s'executen 
en un entorn limitat tant per l'ambigüitat del mateix plantejament concep-
tual com pel marc institucional en el qual es desenvolupen i la forma en 
què es gestionen. Els plans d'urbanisme tenen un contingut físic, formal 
o urbanístic i, encara que puguen mitigar o eliminar els conflictes en els 
usos del sòl, no són plans econòmics. En molts casos, tal com mostra 
l'experiència de la planificació a Elx, no s'inclou un pla econòmic i 
financer. En aquest sentit, el marc de relacions econòmiques i institu-
cionals en el qual es realitzen els plans és complex i la seua execució 
i els efectes econòmics estan fora de control de qui els gestiona: hi ha 
una distància entre els qui tenen la competència del planejament i els qui 
tenen la competència sobre les inversions per a executar els plans. En gran 
mesura, els plans estan sotmesos a les decisions de les administracions 
central i autonòmica; i alhora, els plans decideixen sobre les inversions 
públiques però els processos de creixement urbà estan condicionats pel 
comportament de la inversió privada. 
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L'experiència del planejament al nostre país mostra que molts dels 
plans urbanístics no influïren favorablement en el desenvolupament de la 
ciutat per les insuficiències en la gestió: el pla urbanístic es redueix a la 
regulació dels aspectes formals de la ciutat, no estableix una programació 
estratègica i l'oficina de gestió no té l'eficàcia, eficiència i independència 
que l'execució dels plans necessita. L'experiència il·licitana durant la 
dècada dels noranta trenca en certa mesura aquesta tendència, si més no 
en allò referent a la planificació dels espais dirigits a l'activitat econòmica 
amb la participació de l'empresa municipal PIMESA. 
Però, els factors que han limitat els resultats del planejament en les 
últimes dècades, a més a més dels relacionats amb la voluntat política 
de dur endavant els plans urbanístics i amb els factors que condicionen 
la seua gestió, tenen a veure amb la reducció equivocada de la qüestió 
urbana a un problema de gestió en un entorn econòmic que es transforma 
segons processos en els quals els gestors locals no actuen. L'explicació 
està en el fet que hi ha una relació recíproca entre els processos de canvi 
del sistema productiu i el desenvolupament urbà, que fa que els objectius 
últims dels plans d'urbanisme només es puguen aconseguir si existeix 
una vinculació funcional i operativa amb els instruments de la política 
econòmica urbana. 
Les tendències observades durant la dècada dels noranta vinculen 
aquest planejament urbà amb la definició de propostes de planificació 
estratègica com un instrument més adequat per a intentar la resolució 
dels problemes als quals es van enfi-ontar les ciutats durant aquests anys, 
en proporcionar un conjunt de conceptes, procediments i eines que poden 
ajudar a superar els canvis de l'entom. Es tracta en definitiva d'aplicar la 
planificació estratègica al territori, tractant d'establir un conjunt d'objectius, 
a llarg termini, de l'organització territorial i definir les actuacions que per-
meten aconseguir els objectius tenint en compte el comportament probable 
de l'entorn exterior en el qual competeix la ciutat. 
2. E L X : L'EXPERIÈNCIA 
2 .1 . ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DE LA CIUTAT D ' E L X . L A 
INDÚSTRIA DEL CALÇAT 
2.1.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA CIUTAT, ORGANITZACIÓ FUNCIONAL 
Elx és una ciutat directament lligada a la indústria del calçat i de 
components. Tanmateix, tradicionalment la base econòmica ha estat 
l'agricultura, sobretot els conreus tradicionals, cosa que encara es pot 
observar en l'àmplia extensió que aquesta activitat ocupa al seu terme 
municipal (el 50%, si fa no fa). Cal destacar la tasca d'investigació que 
estan portant a terme algunes empreses, que apliquen les noves tecno-
logies per obtenir productes amb millor qualitat. 
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L'activitat industrial a Elx representa la cinquena part de les acti-
vitats econòmiques del municipi, encara que en realitat, com ja s'ha 
comentat, representa el vertader motor del municipi i moltes de les 
activitats terciàries estan vinculades d'una manera o d'una altra a la 
producció de calçat. Aquesta indústria ha dotat el municipi d'una posició 
de liderat en el mercat espanyol i internacional, per disseny de producte, 
nivell de producció i exportació. Amés a més, cal destacar l'impuls que 
aquesta activitat ha significat tant per a altres activitats vinculades a la 
indústria auxiliar i de components, com per a la diversificació en una 
altra mena d'inversions productives que s'han realitzat, fonamental-
ment, per empresaris provinent del sector, amb la idiosincràsia pròpia 
de l'empresariat il·lícita. 
L'activitat dels serveis té una representativitat sobre el total del 65%, 
encara que gran part d'aquesta es troba vinculada al sector industrial. És, 
sense cap dubte, el sector més representat, però no té el pes que té a altres 
ciutats considerades com a terciàries. El principal exponent dels serveis 
és l'activitat comercial, de nou força vinculada a la indústria del calçat 
(sobretot majoristes ubicats en els diferents polígons industrials). 
Aquesta estructura funcional, amb un bon suport en un sector molt 
madur, amb poques perspectives de canvi, està canviant; sobretot per la 
fiïga dels guanys provinents del calçat a altres activitats més productives 
com ara el turisme, amb una florent expansió després de les recents decla-
racions de Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, o com la construcció, 
tant al terme municipal com a les veïnes localitats costaneres del sud. 
2.1.2. LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT 
La indústria del calçat a la ciutat d'Elx s'ha convertit en un autèntic 
paradigma d'allò que significa una indústria endògena com a motor de 
desenvolupament regional i com a element que ha significat un canvi 
radical en tota la regió. Segons les estadístiques, aquest sector significà a 
la Comunitat Valenciana un producció superior als 2.062 milions d'euros, 
el que significa més del 65% del total espanyol i un percentatge molt 
important pel que fa al PIB de la Comunitat Valenciana i a les exporta-
cions brutes de tota la regió. Quant al nombre d'ocupacions que genera, 
la indústria il·licitana del calçat dóna treball a més de 18.000 persones. 
El sector segueix les pautes generals de la indústria valenciana, com 
és dedicar-se a l'elaboració de béns de consum de mitjana i escassa 
duració, utilització de molta mà d'obra i escàs capital, amb una vocació 
important per la vessant exportadora i amb una característica rellevant 
molt pròpia, com és el minifundisme empresarial. 
Pel que fa a la competència, cal dir que els principals productors 
mundials el 2000 eren la Xina (30,97%), la UE (7,52%), el Sud-Est 
asiàtic (Indo-xina i Taiwan) (4,49%) i Brasil (2,90%). Europa disposa 
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d'unes 16.000 empreses, si fa no fa, de les quals se'n localitzen a Espanya 
2.819, i 1.200 a Elx. 
Les empreses que componen el teixit industrial del sector tenen una 
grandària mitjana reduïda (17 treballadors per empresa). Les firmes 
amb menys de 20 treballadors representen el 75% del total. La mitjana 
d'empleats per establiment va experimentar un continu descens en els 
primers anys noranta, com a conseqüència de la reestructuració d'aquesta 
indústria cap a empreses de menor grandària, per la necessitat de fer front 
a la demanda discontínua produïda per l'acceleració del factor moda i la 
conseqüent rotació de models de la cartera de demandes que obliguen a 
una gran flexibilitat de les estructures productives, que només poseeixen 
les petites i mitjanes empreses. 
Aquesta versatilitat només ha pogut assolir-se mitjançant una es-
pecialització local de la producció. S'observa en els últims anys una 
tendència creixent cap a la desintegració de les distintes fases del procés 
productiu, que són realitzades per empreses de petita grandària agrupades 
funcionalment. 
Paral·lelament a aquest procés de diversificació productiva, s'ha 
produït també una concentració d'activitats comercials i de distribució, 
de manera que coexisteixen tres tipus d'empreses. Al costat del model 
tradicional, que realitza el procés industrial complet i que va disminuint 
el seu pes en el conjunt del teixit productiu del sector, van apareixent 
els grups de producció integrats en un holding empresarial i els grups 
de comercialització i distribució relacionats especialment amb les dis-
tribuïdores dels països de destinació. 
Aquesta diversitat d'estructures s'ha mantingut relativament estable 
durant una dècada, per tal com la indústria espanyola atén en la seua 
producció una demanda força diversificada, com són els petits comerços i 
les botigues independents, les grans cadenes de distribució i les grans su-
perfícies, tant del mercat interior com als principals països desenvolupats, 
especialment a França, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units. 
2.1.3. PERSPECTIVA HISTÒRICA 
La situació actual arranca del Pla d'Estabilització de 1959 i del 
Programa d'Ajuda a la Indústria subscrit entre Espanya i els EUA. 
L'arrancada del sector se situa en la dècada dels seixanta, quan les 
condicions prèvies existents, com ara petits nuclis d'artesans, abundant 
mà d'obra, comunicacions, etc. s'uniren a la conjuntura política interior 
del país i a la demanda exterior procedent del mercat nord-americà. 
L'interès d'importants sectors econòmics dels EUA, en col·locar la seua 
maquinària i el seu capital, contribuí definitivament al desenvolupament 
i la mecanització de l'activitat del calçat. 
En la dècada dels setanta es produeixen una sèrie de problemes, tant 
interns de producció (increment dels costos laborals, fiscals, matèries 
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primeres) com externs (irrupció de nous països industrials, desenvolu-
pament del proteccionisme, depreciació del dòlar) que menen el sector 
cap a la crisi. En el cas de la indústria del calçat, l'Administració elaborà 
i aprovà un Pla de Reconversió a fi de trobar una eixida a la crisi, les 
línies bàsiques d'actuació del qual foren realitzar plans d'inversió per 
racionalitzar la producció, augmentar la productivitat com a mínim un 
20%, fomentar l'exportació i mantenir l'ocupació. Els resultats del Pla 
foren mínims. La crisi industrial dels anys vuitanta es traduí en el tan-
cament per a moltes empreses i el seu pas a l'economia submergida. Els 
incentius posteriors a la creació d'empreses i contractació de treballadors 
han influït en el fet que molts d'aquests tallers clandestins afloraren a la 
fi dels anys vuitanta. 
L'economia submergida, que assoleix una importància especial en 
la ciutat i en el sector calçat, és una altra característica que cal tenir en 
compte a fi d'evitar les desviacions estadístiques i les conclusions errò-
nies. No obstant això, hi ha divergències a l'hora de valorar-ne l'impacte. 
Per una banda, és que els tallers no declarats afecten molt negativament 
els interessos legítims dels industrials que satisfan les seues obligacions 
tributàries; la justificació d'aquest tipus d'economia només es pot rea-
litzar per falta de consciència social. Per l'altra banda, des del punt de 
vista econòmic es planteja la possibilitat que la competència que hi ha 
entre els distints sectors i districtes industrials, d'acord amb els beneficis, 
no s'haja desenvolupat en igualtat de condicions i s'haja alterat així la 
distribució espacial de la indústria. 
La tradició del calçat en cànem i espart influeix en el fet que a Elx 
i la seua comarca es localitze el calçat realitzat amb gran quantitat 
de cautxú i plàstic, contràriament al que ocorre a la zona d'Elda, on 
l'especialització s'ha centrat en el calçat de senyora i la de Villena, a 
partir de l'experiència en el treball amb el cuiro, en el calçat de xiquet. 
Les raons d'aquesta localització s'han atribuït, sobretot, a la presència 
de mà d'obra especialitzada, a la tradició que enllaça amb la inexistència 
local d'una matèria primera (com ocorre amb l'espart), al coneixement 
del mercat i a la facilitat d'accés per a la informació sobre noves matèries 
primeres, màquines, clients, etc. que permet un pas natural com és la Vall 
del Vinalopó, recorregut per la N-330 que uneix Madrid amb Alacant. 
Els moviments centrífugs han contribuït, des de finals dels setanta, a 
la dispersió de les instal·lacions industrials. La concentració del sector 
a la ciutat és un fet evident, però al seu voltant s'ha produït una difusió 
sobre municipis amb economia agrícola o amb alguna indústria, també de 
caràcter endogen i molt sovint associada a la transformació de matèries 
primeres locals. En alguns casos, com en el dels municipis agrícoles del 
Baix Segura, s'ha produït im elevat grau de concentració de l'activitat 
industrial en el calçat, en d'altres el grau de concentració dependrà 
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dels beneficis i de la conjuntura dels altres sectors prèviament establits, 
com ha ocorregut a Crevillent o Asp. La concentració geogràfica de les 
empreses del sector és altament beneficiosa, sobretot per les economies 
d'aglomeració, mentre els desavantatges que implica, com són la com-
petència en la distribució de mercaderies o les procedents del proveïment 
de matèries primeres, no són importants. 
Una altra peculiaritat de la indústria il·licitana és el seu origen artesa-
nal i l'escàs capital que es requeria per a la instal·lació d'una fàbrica, que 
influïren en la petita i mitjana grandària de les empreses. La legislació 
laboral, que perjudicava les empreses amb més de 50 treballadors, també 
contribuí inicialment al model minifimdista, tot i que posteriorment, sense 
aquest entrebanc, ha continuat augmentant el nombre de PIME. 
La grandària també es relaciona amb l'alt grau d'especialització de 
les empreses del calçat en les distintes fases del procés productiu. La 
descentralització a la manera italiana (on es deixa per a les empreses de 
calçat el muntatge i la comercialització de la producció, i queda per als 
tallers auxiliars la resta del treball), es va introduir a mitjan anys setanta 
en les empreses il·licitanes, i es relaciona igualment amb el predomini 
dels petits i mitjans establiments. 
La parquedat de les plantilles dels establiments també depèn, de 
manera transcendent, de la demanda d'un mercat irregular, la moda i la 
necessitat de ser flexibles i sensibles a aquests canvis. Durant la dècada 
dels seixanta i setanta el sector del calçat demanà molta mà d'obra. Així, 
entre el 1970 i el 1977 el nombre de persones ocupades a la Comunitat 
Valenciana augmentà un 26,6%, malgrat que les empreses es reduïren 
un 1,8%. Des del 1977 s'inicià la crisi en les exportacions i les empreses 
es trobaren amb plantilles sobredimensionades. L'increment dels costos 
laborals, de les matèries primeres i de l'energia contribuïren a agreujar 
l'economia de les empreses. 
El 1995 els empresaris encara consideraven que el cost de la mà d'obra 
era el seu problema principal dins les fases productives. Durant aquests 
anys l'economia submergida ha resultat nociva, perquè ha descapitalitzat 
les empreses i no s'ha preocupat dels dissenys, ni de la qualitat, ni de la 
innovació. Tampoc no ha pogut assumir costos, com ara publicitat o salaris 
de mà d'obra quahficada, i ha obstaculitzat la lliure competència. 
Per una banda, a la mà d'obra se li pretenia exigir una formació que 
la Formació Professional no li donava i l'empresari tampoc no podia 
ni es trobava disposat a remunerar segons la qualificació, especialment 
en els casos de tècnics mitjans i superiors. La flexibilitat en la duració 
dels contractes de la mà d'obra va ser una altra particularitat del sector, 
vinculada a l'oscil·lació de la demanda, i els costos socials de la qual 
assumí el treballador. En l'actualitat, aquest dèficit formatiu encara per-
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sisteix: ni la formació regulada ha aconseguit canalitzar els seus plans 
d'estudis cap a la indústria, ni els empresaris s'han mostrat impulsors 
de la formació necessària. Aquest fet, unit a les noves possibilitats que 
s'han obert amb l'aposta per la diversificació, està comportant que les 
empreses no troben personal qualificat, sobretot especialistes en la fase 
productiva (aparat, muntatge, etc). 
El cost de la tecnologia és un altre element que cal tenir en compte 
en els processos productius, i l'increment de la producció i de la produc-
tivitat, tant dels establiments com dels treballadors. Hi ha una indústria 
auxiliar i de components del calçat important que es dedica a fabricar 
formes, pisos, tacons, tapes, contraforts o plantilles, que tradicionalment 
es realitzaven en petits tallers i que se situen en el pla de la descentra-
lització del procés industrial. Aquestes empreses facilitaven part de la 
tecnologia que el sector requeria, però era evident la dependència del 
mercat internacional. En l'actualitat aquest panorama ha canviat amb 
l'auge experimentat per les indústries de derivats de la química (adhesius, 
plàstics, cautxús, etc.) i d'altres com ara adorns, formes o cartonatges, 
que s'han consolidat en el sector i que han superat la dependència de la 
indústria local, que comença a diversificar els seus mercats i productes, 
a exportar i a incorporar majors inversions en R+D i disseny que les 
pròpies empreses de fabricació de calçat. 
El sector més deficitari a la zona és el de la tecnologia. La maquinària, 
habitualment, s'importava d'Itàlia, i en menor proporció d'Alemanya, el 
Regne Unit, Dinamarca i els Estats Units. No existien moltes empreses 
espanyoles capaces d'atendre aquesta demanda, moltes d'aquestes es limi-
taven a copiar els models exteriors. Aquesta deficiència s'intentà superar 
amb la creació de l'Institut Espanyol de Calçat i Connexes (INESCOP). 
Entre el 60 i 70% de la maquinària emprada en el sector es calcula que 
era importada. Les empreses espanyoles de maquinària es localitzaven 
majoritàriament a Alacant (Elx, Elda i Villena); a Almansa, Barcelona, 
Saragossa, Vigo, Pamplona i Vitòria s'hi troben quasi totes les restants. 
En l'actualitat el sector del calçat, malgrat aquestes indústries es-
panyoles i l'esforç públic, encara depèn d'Itàlia i Alemanya, països des 
d'on es continua important la maquinària. Però la qüestió tecnològica 
s'ha agreujat per la introducció de la informàtica i per la reducció dels 
beneficis, que en dificulta l'adquisició. 
Si el capital humà és el principal obstacle que ha de salvar la indús-
tria il·licitana del calçat, el desfasament tecnològic serà el segon. Ens 
trobem amb una indústria que no és capaç d'assimilar els avanços, com 
ja s'ha comentat, per la impossibilitat d'invertir en canvis estructurals 
per l'escàs marge de beneficis, i també per la falta de consciència social 
en l'empresariat il·lícita per a canviar els tradicionals i obsolets sistemes 
de producció. Aquesta és una de les causes per la qual els empresaris no 
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aposten per la producció de major qualitat quan fan les seues inversions 
productives, sinó que abandonen la producció i desplacen l'activitat de 
l'empresa, diversificant dins de la indústria del calçat (comercialització 
principalment), o fora d'aquesta (sobretot en la construcció). 
Per acabar, la productivitat del sector, comparada amb l'espai europeu 
i en especial amb el seu principal país competidor que és Itàlia, es pot 
considerar que és elevada quant a producció i facturació per ocupació, 
però el problema està en el fet que la producció és de mitjana i baixa 
qualitat, per la qual cosa es perd aquest avantatge inicial. 
Com a conclusió es pot afirmar que la situació del sector és de trànsit 
entre una indústria que competeix abase de costos inferiors, en especial 
de la mà d'obra, a una altra que busca un producte de qualitat i disseny, 
que ha d'incorporar les noves tecnologies. En aquest canvi, com ja es 
comprova des de fa uns anys, les empreses més petites estan destinades 
a convertir-se en tallers auxiliars de les grans (per tal de satisfer sèries 
curtes i pronto-moda) o a desaparèixer. 
2.2. E L PLANEJAMENT XÍRBÀ I LA PRODUCCIÓ DE SÒL INDUSTRIAL 
Una de las primeres qüestions que sorgeixen en estudiar els distints 
plans d'ordenació urbana de la ciutat d'Elx és la falta d'un projecte 
econòmic o financer que acompanye el document. Les distintes planifi-
cacions en la seua part introductòria aporten una visió general dels grans 
objectius del pla, el projecte de ciutat que volen promoure i les distintes 
limitacions i restriccions que tradicionalment ha mostrat la ciutat. 
En aquest sentit, l'actual configuració del paisatge industrial il·lícita, 
del qual encara sobreïx una amalgama de petites fàbriques i tallers de 
distribució anàrquica, tant en l'interior de la ciutat com en el medi rural, 
és resultat de les necessitats de sòl i de l'estructura empresarial de la 
indústria del calçat. No obstant això, la política municipal en matèria 
de sòl industrial també ha ajudat, unes vegades per acció i d'altres per 
omissió, a consolidar la multilocalització de les plantes de fàbriques. 
La localització industrial prèvia a l'aprovació del Pla General 
d'Ordenació Urbana de 1962, el primer que es fa a Elx després de 
l'obligatorietat que imposà la Llei del sòl de 1956, condicionarà les 
disposicions que en matèria industrial recull l'esmentat planejament, i 
fins i tot la política industrial dels successius, inclosa la del PGOU en 
vigor. Durant aquests anys —mitjan dels cinquanta—, les plantes de 
producció industrial/artesanal es localitzaven a l'interior del teixit urbà, 
i compartien l'espai amb els usos comercials i residencials, i només en 
la perifèria quan les necessitats de sòl sobrepassaven les disponibilitats 
que oferien els baixos dels edificis d'habitatges; en aquest cas se solien 
situar al costat de les carreteres d'entrada i eixida de la ciutat. 
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El Pla de 1962 consagra aquesta ubicació industrial, per tal com 
no prohibia l'amuntegament habitatge-indústria i fins i tot preveia les 
possibles ampliacions internes de les naus. En allò referent a les noves 
construccions, el Pla disposà de dues figures urbanístiques que han sigut 
claus en la configuració de la dispersió de fàbriques que ha arribat fins als 
nostres dies; d'una banda, les zones de reserva per a l'expansió urbana, 
en què no calia l'ús final del sòl, cosa que originà un encobriment de 
les construccions amb funció residencial i industrial; d'una altra banda, 
les zones rurals limítrofes, en què es podien construir naus industrials, 
sempre que les parcel·les tingueren una superfície mínima de 5.000 m^ i 
es trobaren a una distància mínima de 200 m del nucli urbà. 
El PGOU de 1962 no resultà prou eficaç per a ordenar l'arrancada 
urbanística que durant aquesta dècada experimentà la ciutat, per tal com 
no comptà amb una zonificació adequada, fet que patí especialment la 
indústria, per a la qual cosa no es disposà de cap reserva de sòl d'ús 
exclusiu. Això provocà que l'expansió industrial de finals dels anys 
seixanta i principis dels setanta es desenvoluparà preferentment sobre 
les zones rurals limítrofes. El camp d'Elx es converteix així en una 
zona natural d'implantació fabril, molt abans que la descentralització 
industrial promoguda per la reestructuració productiva de mitjan se-
tanta escollirà el medi rural com a àrea receptora d'indústria, encara 
que, en aquest cas, per tal de fer més barats els costos de producció. 
Aquesta circumstància no solament generà una nova dispersió fabril, 
paral·lela a la ja existent en el teixit Urbà, sinó que, a més a més, assentà 
les bases de les futures construccions il·legals de naus en sòl rústic, 
un dels problemes més greus als quals s'enfronta l'ordenació urbanís-
tica municipal en els anys noranta. En efecte, quan el PGOU de 1973 
prohibeix la ubicació d'indústries al camp, aquesta pràctica ja estava 
arrelada entre l'empresariat d'Elx. 
En 1968 és aprovat el Pla Parcial d'Altabix, amb el qual es desenvo-
lupa el primer polígon industrial d'Elx, fioiit de la iniciativa pública, en 
un intent de satisfer la demanda de sòl industrial que el PGOU no preveia 
inicialment; malgrat això, l'expansió industrial continua centrant-se a les 
zones rurals, sobretot en les vores de les carreteres, per tal com el 1972 
el polígon d'Altabix ja estava ocupat en més de les seues dues terceres 
parts. Estos desajustos entre la demanda i l'oferta de sòl industrial, que 
arribaren a provocar una important fiïga d'inversions a localitats properes, 
unit a rexcessiva tolerància industrial que hi ha a l'interior de la ciutat, 
foren dos dels motius que impulsaren l'Administració a dur a terme la 
revisió del PGOU, que finalment fou aprovada el 1973. 
En el nou planejament es recollien diverses macrozones industrials, 
de les quals destacava, per extensió, el polígon de Carrús, el Pla Parcial 
del qual començà a redactar-se alhora que es realitzava la revisió del 
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Localització industrial en 1979; empreses amb quinze o més operaris (segons el Pla 
General de Ordenació Urbana). No s'han cartografiat les indústries d'alimentació 
i construcció per la seua menor significació en el paisatge industrial. 
PGOU, atesa la falta de sòl industrial que experimentava el municipi. 
Taiunateix, la posada en marxa d'aquest polígon ensopegà amb múltiples 
problemes burocràtics, fins al punt que la seua urbanització no s'inicià 
fins a la segona meitat de la dècada dels anys vuitanta. 
Així doncs, durant els anys setanta persisteixen a Elx, com passà en 
la dècada anterior, els problemes derivats de la manca de sòl industrial, 
en aquest cas agreujats per la reducció de la tolerància industrial en sòl 
urbà i per la prohibició de construir en sòl rústic. Aquesta situació, unida 
als canvis que s'estaven produint en l'estructura empresarial -que ja hem 
comentat-, configuren el marc propici perquè comencen a proliferar les 
naus il·legals, com així esdevingué. 
Aquests problemes contribueixen que es faça la primera revisió del 
planejament urbà en l'etapa democràtica. Entre els criteris i objectius en 
matèria industrial que el nou PGOU -1986- recull, se citen: 
• Augmentar l'oferta de sòl industrial. 
• Mantenir els usos industrials que no interferesquen amb altres 
usos en els seus actuals emplaçaments. 
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• Creació de nous polígons en les carreteres de Crevillent i Asp. 
• Creació de teixit de sutura per a recollir la indústria que hi ha a la 
zona sud i restricció estricta d'ubicació al camp. 
D'acord amb aquestes propostes, el PGOU és partidari de mantenir 
les fàbriques i els tallers dispersos en el teixit urbà; tanmateix, preveu el 
canvi d'ús d'algunes parcel·les industrials, una vegada que haja cessat 
l'activitat de les empreses allí implantades. En aquesta línia, durant el 
període de vigència d'aquest Pla (1986-1998) s'ha apreciat una dismi-
nució dels establiments industrials situats a l'interior de la ciutat, encara 
que, com veurem a continuació, aquests continuen sent molt nombrosos 
en l'actualitat. En canvi, han augmentat les naus industrials construïdes 
al camp, a causa de l'edificació de desenes de fàbriques il·legals cada 
any —de 1986 a 1998 la Regidoria d'Urbanisme ha detectat 564 naus 
il·legals, la totalitat d'aquestes ubicades en sòl no urbanitzable. 
Anys després de l'aprovació del PGOU de 1986, i una volta finalit-
zada la controvertida actuació del polígon de Carrús, s'anaren incloent 
nous projectes d'àrees industrials, com ara el «Elx Parc Industrial» i el 
«Elx-Ciutat Lineal», aquest últim inclòs en xma sèrie de grans actuacions 
urbanístiques davall el paraigües «Triangle Blx-Alacant-Santa Pola», i 
rescatat, després de la desaparició d'aquest macroprojecte amb el canvi 
de govern autonòmic el 1995, al PGOU del 1998. 
El Pla General en vigor manté, pel que fa a l'ordenació dels usos 
industrials, la línia imposada pel PGOU de 1986, això és, ampliació del 
sòl industrial, conservació de les activitats industrials imbricades en el 
teixit urbà —sempre que siguen compatibles amb els usos comercials 
i residencials— i prohibició de la construcció de naus al camp, segons 
estableix la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, so-
bre el sòl no urbanitzable. La simple observació ens mostra com barris 
tradicionalment obrers, com ara el Pla, Carrús o el mateix Altabix han 
experimentat una disminució quant al nombre d'establiments industrials, 
que progressivament han donat pas a establiments comercials i d'oci. 
A pesar dels avanços en matèria de sòl industrial experimentats en 
els últims anys, i en l'espera de veure l'eficàcia del nou planejament en 
allò referent a aquest tema, encara avui segueixen sense solucionar-se 
molts dels problemes inherents a la desordenada, anàrquica i dispersa 
implantació de bona part de la indústria del calçat al municipi d'Elx, tant 
al seu nucli urbà com al seu extens medi rural. 
En l'actualitat, l'Ajuntament d'Elx està consolidant la infiraestructura 
de sòl industrial. Davant l'oferta de sòl industrial molt propera al nucli 
urbà de plans anteriors (Polígon Industrial d'Altabix I, Polígon Industrial 
de Carrús 2), les actuacions més recents han perseguit factors que podem 
considerar de caràcter econòmic en la seua localització: la disponibilitat 
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d'àmplies zones, les economies de comunicació en situar-se en àrees 
properes a importants vies de circulació o al mateix aeroport (Elx Parc 
Industrial 3, Parc Industrial Porta d'Elx 5, en projecte) al costat d'aquelles 
actuacions que han permès l'alliberament d'espais urbans congestionats, 
com ha significat el Parc Agroalimentari L'Alcúdia, amb el trasllat de la 
tradicional llotja de fruites i verdures ubicada al barri d'Altabix. 
2.2.1. INCIDÈNCIA D'ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT D'ÀMBIT 
AUTONÒMIC 
En l'apartat anterior, hem considerat la influència dels distints PGOU 
en el proveïment de sòl industrial en la ciutat d'Elx i la progressiva dota-
ció de noves infraestructures públiques. Però com ja s'ha assenyalat en 
apartats anteriors, el desenvolupament que les entitats locals marquen per 
al seu territori, es veuen de vegades afectats per plans d'àmbit autonòmic 
o estatal. En aquest sentit destaquen les actuacions promogudes per la 
Generalitat Valenciana al llarg de la dècada dels noranta: el Triangle 
Alacant-Elx-Santa Pola i el PATEMAE (Pla d'Acció Territorial de 
l'Entorn Metropolità d'Alacant-Elx). Tot i que ambdós perseguien en el 
fons la configuració d'una àrea metropolitana d'envergadura al sud del 
País Valencià que donarà continuïtat a l'Arc Mediterrani Espanyol, els 
seus resultats són discutibles. 
En el cas del Triangle, el canvi que es produeix al Consell arran de 
les eleccions autonòmiques de l'any 1995 deriva en el progressiu abandó 
del projecte que serà reprès i presentat sota el nom de PATEMAprimer i 
després de la polèmica generada a Elx, com PATEMAE. Una diferència 
bàsica entre tots dos es troba en la participació atorgada al que hem 
denominat «societat civil». 
Mentre en el cas del Triangle, amb la denominació Fundació per a la 
promoció del Triangle Alacant-Elx-Santa Pola, es constitueix una Fundació 
cultural privada de servei i promoció, davall el protectorat de la Generalitat 
Valenciana, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d'obrar, l'objecte de la qual era el de fomentar la cooperació de 
les entitats que d'aquesta formen part per a l'ordenació, promoció i desen-
volupament de l'àrea del Triangle Alacant-Ek-Santa Pola —quant a espai 
singular dotat de notables potencialitats d'animació econòmica i social per 
a la província d'Alacant i en general per a la Comunitat Valenciana— a 
través de l'intercanvi d'informació, coordinació d'actuacions, realització 
d'activitats culturals, estudis d'investigació i en general tots aquells actes 
per a la promoció socioeconòmica de la zona, vetlant perquè això es faça 
de manera respectuosa amb l'entorn ecològic. 
El Patronat de la Fundació estava integrat per: 
A. El president de la Fundació: el conseller d'Indústria, Comerç i Tu-
risme. 
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B. El vicepresident de la Fundació: el president de la Diputació Provin-
cial d'Alacant. 
C. Vocals: seran vocals del Patronat: 
• Els consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Treball 
i Afers Socials i Medi Ambient. 
• Els alcaldes dels ajuntaments d'Alacant, Elx i Santa Pola. 
• El rector de la Universitat d'Alacant. 
• Els representants legals de les entitats econòmiques següents: 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d'Alacant; Confedera-
ció Empresarial de la Província d'Alacant; Club d'Inversors per al 
Desenvolupament de la Província d'Alacant, SA; Caixa d'Estalvis 
del Mediterrani; Banc d'Alacant (Argentaria) i Institució Firal 
Alacantina. 
• Les persones que tingueu atribuïda legalment la representació dels 
sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres. 
Com a contrapunt, el PATEMAE va ser presentat i promogut 
unilateralment per la Generalitat Valenciana, sense comptar amb la 
col·laboració de l'Ajuntament d'Elx. A diferència del projecte del 
Triangle, el PATEMAE s'enfocava principalment al desenvolupament 
d'infraestructures urbanístiques i viàries. En aquest sentit, i pel que fa a 
Alacant, pràcticament es trobava executat en l'actualitat tot el projecte 
relatiu a la Ciutat de la Llum. 
Tot i que, en qualsevol cas, podem considerar el Projecte del Triangle 
en stand-by, és cert que l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior 
possiblement no hauria acabat instal·lant-se a Alacant si el projecte del 
Triangle no haguera existit. Tampoc no fóra aventurat dir que en la ubica-
ció definitiva del Triangle tingué molt de pes la participació del secretari 
d'Estat d'Indústria i Energia, l'alacantí Juan Ignacio Moltó. 
A pesar d'aquests intents, considerem positiu el paper coordinador 
que les administracions autonòmiques han d'exercir en l'ordenació del 
territori perquè no es produïsquen les incongruències amb què ens tro-
bem en les zones limítrofes dels tres municipis: la pressió urbanística 
d'Alacant i Santa Pola, sobre els límits d'Elx. 
2.3. E L PAPER DEL PLA ESTRATÈGIC FUTÜRELX 
Un pla estratègic és una eina de desenvolupament local fonamentada 
en la idea d'anticipar-se al futur, de gestionar el procés de canvi en les 
ciutats. Amb la posada en marxa d'un instrument d'aquestes caracte-
rístiques es pretén el desenvolupament de la ciutat sobre la base de la 
participació dels seus ciutadans, consolidant una articulació permanent 
entre el sector públic i el privat. 
Tot això amb l'objectiu principal de desenvolupar la capacitat dels 
agents polítics, socials i econòmics de la ciutat a fi d'analitzar amb pro-
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funditat les tendències que s'estan manifestant en l'entorn. El repte no 
consisteix a predir, sinó a comprendre amb profunditat les tendències 
que, si s'aprofiten, poden ser la base de noves oportunitats per a la ciutat. 
Un altre objectiu, molt important, de la planificació estratègica és definir 
i concretar un model de ciutat, crear la seua visió de futur. Els diversos 
agents que gestionen la ciutat i prenen decisions sobre aquesta en els 
seus respectius àmbits d'actuació, han de tenir visió per a gestionar el 
canvi en la ciutat, és a dir, visió de fiatur per a definir i aconseguir un 
nou model de ciutat. 
En paraules de Castell «Les ciutats han de respondre a cinc tipus de 
reptes: nova base econòmica, infiaestructura urbana, qualitat de vida, in-
tegració social i govemabilitat. Només generant una capacitat de resposta 
a aquests reptes, podran, per una banda, ser competitives cap a l'exterior 
i inserir-se en els espais econòmics globals i, per l'altra, garantir en la 
seua població els mínims necessaris de benestar perquè la convivència 
democràtica puga consolidar-s'hi». 
2.3.1. LA TASCA DELS PLANS ESTRATÈGICS 
En nombrosos municipis espanyols, especialment en els de major 
població i en aquells que presenten característiques singulars, encara que 
no exclusivament, es va estendre en els anys noranta l'elaboració dels 
plans estratègics o de ciutat, per intentar apropar la realitat existent a la 
imatge de ciutat desitjada. Un pla estratègic local comporta l'aplicació de 
la metodologia DAFO —anàlisi de febleses, amenaces, fortaleses i opor-
tunitats. Responen les primeres i terceres a característiques o elements 
endògens de la ciutat, mentre que les segones i les quartes constitueixen 
aspectes exògens del context o medi en què la ciutat desenvolupa la seua 
existència. Aquesta anàlisi pretén invertir en construir el fiatur de la ciutat, 
i trobar solucions als problemes actuals, superant les febleses i possibles 
amenaces, potenciant les fortaleses i aprofitant les oportunitats que es 
puguen manifestar en l'entorn extern i intern de la ciutat. 
Un pla estratègic local constitueix, sens dubte, un instrument de gran 
complexitat, que passa per un gran nombre de fases en el seu procés 
d'elaboració (organització i identificació de temes crítics, diagnòstic 
intern i extern, definició de l'objectiu central i de les línies estratègiques, 
elaboració dels objectius de cada línia estratègica i descripció dels plans 
d'acció que han d'executar-se per garantir la consecució d'objectius i 
línies estratègiques), i requereixen així mateix un procés complex de 
gestió, seguiment i avaluació per tal de poder gestionar els canvis urbans 
que es pretenen dirigir. 
D'altra banda, l'èxit d'un pla estratègic local depèn de manera molt 
principal de l'èxit en la implicació en aquest de tots els actors polítics, 
econòmics i socials rellevants que hi ha a la ciutat. Com ja hem esmentat. 
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un dels objectius més importants d'un pla estratègic, si no el que més, és 
el d'aconseguir aprofundir (i de vegades assolir) la consciència de ciutat, 
de participació en un projecte col·lectiu en què els diferents interessos 
poden i han de buscar vies d'articulació, i en què cap sector no és aliè 
a la problemàtica que afecta els altres, tot buscant un consens essencial 
en el model de la ciutat del futur. 
En realitat, un pla estratègic de ciutat té com a suport una sèrie de 
principis bàsics, tots els quals són ineludibles per a aconseguir les fina-
litats perseguides: 
• La participació ciutadana. 
• La col·laboració i cooperació pública-privada. 
• El debat plural. 
• El consens. 
• El compromís en l'acció. 
La importància de la planificació estratègica permet parlar d'una tercera 
fase de polítiques públiques locals a Espanya, tot i que encara limitada 
territorialment a un grup relativament petit de municipis, però en franca 
expansió. A Espanya, el supòsit paradigmàtic de planificació estratègica és 
el cas de la ciutat de Barcelona, que es proposà amb rigor i encert aprofitar 
la cita olímpica de 1992 per aprofimdir i enfortir el sentiment de pertinença 
dels seus ciutadans i institucions, i, sobre aquesta base, optimitzar a llarg 
termini el rellançament que aquell esdeveniment propiciava. 
Doncs bé, és precisament en el context d'aquests plans estratègics 
locals on troben el seu major sentit i eficiència els programes de desen-
volupament local, quan esdevenen un instrument que implica una anàlisi 
i una planificació de tots els recursos del territori, a efectes d'optimitzar 
les seus potencialitats en la contínua competència entre ciutats a fi de 
garantir-ne la prosperitat. Com ja hem descrit, la planificació estratègica 
està relacionada amb el procés de gestió del canvi de ciutats i l'anticipació 
al futur; en aquest sentit, les causes que justifiquen la necessitat del 
desenvolupament estratègic urbà tenen el seu origen en una o diverses 
qüestions de les següents: 
• Una situació de crisi que afecta l'economia o la societat local, que 
estiga significant irn important impacte negatiu sobre la compe-
titivitat de la ciutat, i sobre el benestar i la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
• L'organització d'un esdeveniment important que pot tenir un gran 
impacte en la ciutat. 
• Una situació d'estancament en la ciutat que està fi-enant les seues 
possibilitats de creixement econòmic i de desenvolupament social. 
• El desenvolupament d'un pla de qualitat urbana, cosa que implica 
tenir en compte la definició rel desenvolupament de les estratègies 
i polítiques locals. 
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• Un plantejament polític de liderar un procés de canvi en el model de 
ciutat, amb suport en la cooperació dels sectors públic i privat. 
En el cas d'Ebc, la planificació estratègica té el seu origen en la iniciativa 
de l'Ajuntament de voler dotar-se d'un instrument de participació ciutadana 
per gestionar el canvi en el model de ciutat davant els canvis que anaven 
a suposar la implantació de la Universitat d'Ek i l'aprovació del nou Pla 
General d'Ordenació Urbana, dos elements clau que estan transformant la 
ciutat des d'un punt de vista econòmic, social, cultural i de qualitat de vida; 
no obstant això, com a rerafons d'aquesta idea està la realització d'una 
anàlisi profunda de l'estructura funcional de la ciutat per a comprovar les 
seues possibilitats de diversificació, segons es desprèn dels treballs que 
s'han anat realitzant pel que fa a l'estructura productiva. 
2.3.2. EL PLA FUTURELX 
Com dèiem, i segons defineix el mateix pla, Futurelx està promogut i 
liderat per l'Ajuntament d'Elx, i està sent l'instrument bàsic d'una política 
de gestió del canvi del model de ciutat, a fi d'adaptar-lo a les tendències 
i els condicionants del seu entorn social, econòmic i territorial; a partir 
d'un procés de reflexió i debat ciutadà, que té com a objectius dissenyar 
i implantar un projecte global de ciutat. 
Futurelx encetà el seu camí al gener de 1998, amb la firma d'una 
declaració institucional per part dels principals agents polítics, econòmics 
i socials, en què s'insistia que Elx havia de transformar-se per arribar a 
ser una ciutat més habitable, solidària, sostenible, competitiva i amb un 
gran nivell de qualitat de vida per a la seua ciutadania, que potenciarà el 
seu paper de centre econòmic i afavorirà la seua integració en l'eix de 
desenvolupament europeu de l'Arc Mediterrani. Els primers objectius 
que es fixaren en aquell moment foren els següents: 
• Potenciar la diversificació de l'activitat econòmica, prenent com 
a referència el sector del calçat. 
• Aconseguir l'atracció del turisme de qualitat, mitjançant el foment del 
turisme de la tercera edat, les activitats de cap de setmana i l'oferiment 
de serveis culturals que afavoresquen l'estada turística. 
• Promoure la modernització tecnològica en tots els sectors 
d'activitat. 
• Millorar les infraestructures i comunicacions, tot facilitant els 
accessos a la ciutat i actualitzant les actuacions ja iniciades. 
• Potenciar els actius del municipi, aprofitant i fomentant els recursos 
disponibles: l'amplitud del terme municipal, la proximitat al mar 
i l'existència del palmerar. 
• Millorar l'habitabilitat de la ciutat pel que fa a l'urbanisme i la 
prestació de serveis públics que demana el ciutadà. 
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• Vertebrar la cultura i l'oci, fomentant l'educació cultural, promocio-
nant «la Festa» i dotant de contingut l'actual oferta cultural i d'oci. 
• Elevar el nivell de formació dels professionals i directius dels 
diferents sectors ciutadans. 
• Aconseguir el desenvolupament sostenible de la ciutat, respectant 
el medi ambient. 
• Aconseguir que Elx siga una ciutat oberta i solidària. 
Després dels treballs preliminars, Futurelx ha permès definir i confor-
mar im nou model de ciutat per afavorir i garantir el progrés individual i 
col·lectiu de la ciutadania, i incrementar el seu nivell de qualitat de vida, 
a partir del següent objectiu central del pla: «Aconseguir que Elx siga una 
ciutat més habitable, educadora i culta, cohesionada en l'àmbit social i 
solidària, per a afavorir la prosperitat i l'increment del benestar i de la 
qualitat de vida dels elxans. Amb una base econòmica més diversificada 
i qualificada, que té com a suport un desenvolupament sostenible, que 
permeta aconseguir la plena ocupació dels seus ciutadans i consolidar-se 
com un centre important de creixement econòmic regional». 
Aquesta declaració posa les bases del que vol ser la ciutat, i que és 
necessari el suport ciutadà per a aconseguir-ho. A fi d'involucrar els 
agents ciutadans es realitzen una sèrie de tasques dirigides a: 
• Identificar els grups de poder i influència de la ciutat, i aconseguir-
ne la implicació en el procés de planificació. 
• Difondre el procés de planificació entre tots els agents socials, amb 
la intenció manifesta que interioritzen els processos de planificació 
i la seua implicació en aquests. 
• Acordar entre tots els agents l'estratègia general del Pla Estratègic, 
incorporant-hi els seus suggeriments i buscant el consens. 
• Assolir el suport i compromís participatiu al llarg del Pla. 
Gràcies a la voluntat dels gestors del Pla, Futurelx es convertí, en pocs 
mesos, en im dels plans estratègics de ciutat que comptà amb més suport 
ciutadà del país. En l'actuahtat té més de 250 entitats adscrites al seu 
Consell General, i unes altres 150 participen d'alguna forma en el projecte. 
Així mateix, nombroses persones, a títol individual, es mostren interessa-
des en el pla des dels seus inicis. L'èxit del projecte s'ha fonamentat en la 
implicació de tots els agents involucrats en la gestió d'aquest, a través del 
treball conjunt, per a aconseguir un objectiu únic compartit. 
En l'actualitat, el pla estratègic ja ha dissenyat els objectius i les línies 
estratègiques i ha descrit tots dels plans d'acció. Pel que fa a l'apartat 
d'economia, el projecte té com a objectiu «afavorir i aconseguir la di-
versificació de l'activitat econòmica a Elx», i s'hi engloben els projectes 
d'agricultura, comerç, indústria, serveis i noves tecnologies, i turisme. 
La simple anàlisi de l'objectiu ja ens assenyala que des de Futurelx es 
pretén reconvertir l'estructura productiva de la ciutat, sense oblidar el 
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calçat (com es comprova més endavant, en el pla d'acció industrial), però 
realitzant esforços importants per potenciar el comerç i el turisme, dos 
sectors de serveis amb molts aspectes comuns, alhora que preveu la ne-
cessitat d'enfortir sectors amb menor incidència en l'economia il·licitana 
com ara l'agricultura, els serveis avançats o les noves tecnologies. 
Els objectius que s'establiren per a cadascun dels temes clau 
d'economia s'exposen a continuació; hi queda palès el ferm compromís 
d'adequar la ciutat per potenciar-la en els àmbits turístic i comercial, 
encara que el sector calçat també guanya bastant rellevància i continua 
sent considerat el motor autèntic de la ciutat; una afirmació que cal 
matisar, per tal com en el pla d'indústria s'aposta pel sector del calçat, 
però transformant-lo i convertint Elx en el centre de serveis vinculats al 
calçat, considerant la fabricació a la pròpia ciutat com una activitat que 
tendeix a mantenir-se i fins i tot a decréixer, que és el que sembla que 
està passant actualment, amb els problemes que estan suportant algunes 
empreses que han sigut, tradicionalment, ensenya del calçat il·licità. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC D'INDÚSTRIA. Convertir Elx en un 
centre de creixement econòmic al voltant del sector del calçat, la indústria 
auxiliar i complementària i els serveis a les empreses (clúster del calçat), 
fomentant la diversificació de l'activitat econòmica. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC DE COMERÇ. Augmentar la com-
petitivitat i l'oferta d'un comerç local rendible; reconvertir el sector 
comercial, sobre la base de la creació i l'impuls de «centres comercials 
urbans oberts», amb una gestió empresarial professionalitzada i conver-
tint-los en grans centres d'oci, amb una clara orientació cap al turisme 
i el sector serveis. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC D'AGRICULTURA. Reestructurar 
l'agricultura il·licitana sobre la base d'un model competitiu; amb una 
gestió empresarial professionalitzada, amb explotacions i productes 
rendibles, per la seua qualitat i control de costos, i que siga compatible 
amb les exigències de protecció del medi ambient i la conservació de 
l'espai natural. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC DE TURISME. Desenvolupar un turisme 
de qualitat, sobre la bases d'un un augment de l'atractiu de la ciutat. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC DE SERVEIS. Afavorir l'ampliació i 
la millora de l'oferta de serveis a institucions i empreses, a través del 
desenvolupament d'una xarxa d'interrelacions en l'economia il·licitana 
per a enfortir i augmentar la competitivitat. 
OBJECTIU ESTRATÈGIC D'OCUPACIÓ. Aconseguir la plena 
ocupació de qualitat a la ciutat d'Elx, a fi d'elevar les cotes de riquesa i 
benestar social de tota la població. 
A continuació es detalla el contingut del Pla d'Acció Industrial 
elaborat des de Futurelx, en què han.intervingut gran part dels empre-
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saris més importants de la ciutat, com també representants de sindicats, 
organitzacions empresarials i associacions de veïns. 
2.3.3. PLA D'ACCIÓ INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LES EMPRESES 
El Pla d'acció industrial es compon de més de noranta accions, clas-
sificades en les set línies estratègiques d'actuació següents: 
Línia estratègica 1: implantar mètodes de gestió que desenvolupen 
una cultura empresarial al voltant dels valors de la qualitat, l'humanisme 
i la innovació. 
Línia estratègica 2: incrementar el nivell de formació dels empresaris, 
directius i quadres intermedis, i el nivell de qualificació dels recursos 
humans. 
Línia estratègica 3: consolidar la creació de sòl industrial de qualitat 
per al desenvolupament empresarial, potenciant els factors clau de lo-
calització industrial d'Elx. 
Línia estratègica 4: donar suport al desenvolupament tecnològic i la 
innovació en el teixit empresarial il·lícita. 
Línia estratègica 5: impulsar la creació, el desenvolupament i la 
millora de serveis a les empreses, com a factor de competitivitat de la 
indústria il·licitana. 
Línia estratègica 6: desenvolupar una cultura i un ambient favorables 
a la creació d'empreses i la diversificació econòmica. 
Línia estratègica 7: promoure l'ocupació de qualitat a Elx. 
Aquest pla és massa ambiciós i la seua posada en marxa depèn del 
compromís que adquirisquen totes les parts involucrades (administra-
cions, empreses, institucions i organismes vinculats amb la indústria a 
la ciutat) per a dur-lo a terme. No obstant això, aquest pla no es fa per 
aconseguir el cent per cent d'èxit en les seues propostes; la tasca de 
Futurelx, com ja s'establia en els seus inicis, era la de crear un estat 
d'opinió definit. A través de la intervenció dels elxans de prestigi en el 
pla, s'ha aconseguit que totes les veus vagen en el mateix sentit i que 
tots els intervinents parlen el mateix idioma. 
En definitiva, el pla s'està mostrant com una bona eina per a crear un 
estat d'opinió concret, que en el cas de la indústria del calçat té molt a 
veure amb la transformació de bona part de la indústria de producció en 
una altra més relacionada amb els serveis, vinculada a les noves tecnolo-
gies, el disseny i la comercialització. Al seu tom, el pla també fomenta la 
diversificació, el turisme, el comerç i la construcció; aquesta última s'està 
convertint en el sector que absorbeix la mà d'obra no qualificada que ha 
estat desplaçada de la indústria, i que, en gran mesura, està recaptant els 
beneficis que no reinverteixen els empresaris que no estan disposats a 
continuar en un sector tan madur i difícil com s'ha mostrat el del calçat 
en els últims 25 anys. 
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